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176 BRÆNDTORVEN ER SÆRLIG GOD IAAR 
For at kunne breende rundt bør man altid beholde en del aske 
1g3en i ovnen. Glør vil da bli liggende der, og naar man saa fylder 
paa mer torv om morgenen, samtidig som man sætter paa mer træk, 
har man snart fuld varme igjen. 
Asken er ogsaa en ulempe, da den er saa let og gjerne vil fyke 
omkring i værelset. Naar man derfor ryster asken ned i askeskuffen, 
bør dørene være stængt, og naar askeskuffen uttages, bør man lægge 
en løs jernplate over samme. 
Det kan ikke negtes, at der er en viss fordom imot at bruke 
brændtorv istedenfor kul, koks og ved i husholdningen. Men man 
rnaa huske paa, at ved at brænde torv bidrar man ialfald en smule til 
at formindske vor indførsel av utenlandsk brændsel, og man sparer 
skogen. 
Vi vil derfor uttale ønsket om, at den patriotisme, som indsen- 
deren av ovenstaaende har git uttryk for, maa bli delt av rigtig mangel 
Redaktionen. 
KJØP OG SALG AV MYRSTRÆKNINGER 
DET NORSKE MYRSELSKAP er villig til at optræde som mellemled ved kjøp og salg av myrstrækninger, det være sig for opdyrkning 
eller til industriel utnyttelse. 
MyreiereJ som ønsker at sælge eller bortforpagte myrer til utnyt- 
telse, anmodes om at sende os opgaver over disses størrelse, beskaf- 
fenhet m. m. samt prisforlangende. Forsaavidt myrundersøkelse ikke 
tidligere er foretat, vil vedkommende myr bli undersøkt av en av Det 
Norske Myrselskaps fagmænd, saasnart tid og anledning gives, 
Hver enkelt myr vil saa efterhaanden bli opført i en særskilt 
rubrik i » meddelelserne« til veiledning for eventuelle kjøpere. 
.Kjøpere kan henvende sig til Det Norske Myrselskaps kontor i 
Kristiania - telefon nr. 2 7 5 3 -, hvor man kan erholde oplysninger 
om myrstrækninger tilsalgs eller til forpagtning. 
De fleste av de hittil averterte myrstrækninger er solgt. 
